






































































赤津蛙目粘土（愛知県瀬戸） ７８．２９％ ６．５５％ ６．０２％
白絵土カオリン（岐阜県） ８６．７５％ １．９１％ １．４５％
中国長石 ― １００．０％ ―

























































































































古窯荒土 ０．９３ ０．８８ 赤褐色胎体，緻密な粘土質，か
なり粗い珪石粒混入






























































































































































































































































































































































































































SiO２ Al２O３ Fe２O３ CaO MgO K２O Na２O 灼滅
西晋・越窯上虞青瓷
（S４）＊１
６０．９４ １３．８４ ２．０４ １６．９１ ２．２３ １．８６ ０．８０ －
南宋・龍泉窯梅子青
（L４０D）＊２
６８．０２ １４．１４ ０．９１ ９．８８ ０．７７ ４．４１ １．５４ －
元・景徳鎮枢府瓷
（F１）＊３





















写真３．《青瓷褐彩罐》部分 南朝 浙江省博物館蔵 著者撮影
写真４．《白地黒花“濱逸人制”長方枕》部分 金代 磁県博物館蔵
邯鄲市博物館・磁県博物館『磁州窯古瓷』陝西人民美術出版社，２００４。書中７０頁よ
り転載。
写真５．《礼賓三島茶碗》徳川美術館蔵 谷晃・申翰均『高麗茶碗』淡交社，２００８年。書
中４１頁より転載。
写真６．《刷毛目茶碗》野村美術館蔵 谷晃・申翰均『高麗茶碗』淡交社，２００８年。書中
４３頁より転載。
写真７．《玉子手茶碗》彦根城博物館蔵 谷晃・申翰均『高麗茶碗』淡交社，２００８年。書
中４６頁より転載。
写真８．《金海茶碗》耕三寺博物館蔵 谷晃・申翰均『高麗茶碗』淡交社，２００８年。書中
６３頁より転載。
